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Esta publicación, la primera de una serie de seis, editadas por el CIUP a propósito del 
Tercer Seminario Nacional de Investigación en Educación, da cuenta de los eventos que 
lo presidieron. 
 
La reseña del evento de mayo de 1970, organizado por el desaparecido ICOLPE y del 
de abril del 80, a cargo del Instituto SER de Investigación, está a cargo del historiador 
César Vera, quien enfatiza en dos constantes con respecto a la investigación en 
Colombia: existe un desfase entre el quehacer de los investigadores en educación y la 
toma de decisiones a nivel del Estado en cuanto al aparato escolar y la necesidad de 
hacer esfuerzos para difundir los hallazgos de los diferentes estudios con el fin de buscar 
su apropiación por parte de los distintos agentes educativos. 
 
En los antecedentes del Seminario, César Vera también hace notar el ostensible 
crecimiento y la experimentación de nuevos métodos en la investigación educativa, entre 
la década comprendida entre el 70 y el 80, los cuales han generado un enriquecimiento 
de enfoques y aportes teóricos. 
 
Complementa este documento un extracto del análisis de la investigación educativa 
entre el 60 y el 81, efectuado por Clemencia Chiappe y Robert Myers. También se 
incluyen las conclusiones de otro análisis sobre este período (60-78) realizado por Agustín 
Lombana y José Bernardo Toro. 
 
Con esta publicación el CIUP busca ofrecer al estudioso de la problemática educativa 
nacional, un balance de las modalidades, enfoques y temas de los últimos 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
